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 The research aims to study (1) the social and economic features (2) the component of 
factors affecting the agriculturists` debt (3) the perception and practice in household account 
recording and (4) the accomplishment of household account recording project. The secondary 
and primary data are applied. The area is purposively selected as Yupo Subdistrict, Muang 
District, Yala Province. The data compilation is implemented by 2 methods, which are the     
in-depth interview of 5 respondents, and the personal interview of 30 respondents via structured 
questionnaires. The data analysis is applied by the descriptive statistics.  
 The results reveal that the agriculturists, who record the household accounts, are 
mostly female and primary educated. They do rubber plantation as their main career, and the 
income source mostly derives from the agricultural sector. Most of the household expense is 
food expense and children`s tuition fees. They are formally loan sponsored by the contractual 
saving group, 89.3%. Every agriculturist, who implement household account recording, 
reserves the saving money for the emergency case or sickness.      
 The agriculturists, who implement household account recording, express that the 
economic factors comprising of the price of the output price and production factors as well as 
other expenses such as the emergency expense result in the debt increment and decrement in 
the highest and high level. In view of the social factors, the disturbance in 3 southern border 
provinces result in the debt increment and decrement in the high level. The political factor 
affects the debt increment and decrement in the moderate level.     
 The agriculturists, who implement household account recording, perceive the 
household accounting information from the employees of Bank of Agriculture and Agricultural 
Cooperatives (BAAC) by the perception and understanding. Then, the practice is implemented 
 (6)
in order to know the household income and expense and how to spend the money economically. 
As for the accomplishment of the household account recording project, once considering the 
numbers of the agriculturists participating in the project, it would be considered unsuccessful. 
The problems and threats are originated by the cancellation or discontinuation of the activity. In 
addition, the BAAC officers are incapable to drive the project completely. However, as for 30 
agriculturists, who implement the household account recording, the income increases, the 
expenses decrease, and the saving increases after recording. The recorded data are managed to 
control the spending behavior, and the knowledge of such activity is transferred to the others. 
This represents that the agriculturists, who implement the household account recording, achieve 
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°Á¬¦¦ÄÁÎµ¨¥»Ã °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¥³¨µ ¤¸ª´»¦³­rÁ¡ºÉ°«¹¬µ (1) ¨´¬³
µÁ«¦¬·Â¨³­´¤°Á¬¦¦¸É´¹´¸¦´ªÁ¦º° (2) °r¦³°°{´¥¸É¤¸
¨n°®¸Ê­·°Á¬¦¦ (3) µ¦¦´¦¼oÂ¨³µ¦·´·Äµ¦´¹´¸¦´ªÁ¦º°°
Á¬¦¦¸É´¹´¸¦´ªÁ¦º° Â¨³ (4) ¨­´¤§·Í°Ã¦µ¦´¹´¸¦´ªÁ¦º° Äo
o°¤¼¨»·¥£¼¤· Â¨³¤£¼¤·Ã¥Á¨º°Îµ¨«¹¬µÂÁ¡µ³Áµ³ (Purposive Selection) º° 
Á¨º°Á¡µ³Îµ¨¥»Ã °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¥³¨µ µ¦¦ª¦ª¤o°¤¼¨¤¸ 2 ­nª º° µ¦­´¤£µ¬r 
Á·¨¹ Îµª 5 ¦µ¥ Â¨³­´¤£µ¬r¦µ¥»¨Îµª 30 ¦µ¥ ÄoÂ­°µ¤Á·Ã¦­¦oµ Â¨³
µ¦ª·Á¦µ³®ro°¤¼¨Ã¥Äo­··Á·¡¦¦µ 
 ¨µ¦«¹¬µ­¦»Åo´¸Ê 
  1) ¨´¬³µ­´¤Â¨³Á«¦¬· 
  Á¬¦¦¸É´¹´¸¦´ªÁ¦º°­nªÄ®nÁ}Á¡«®· ¤¸°µ¥»Ã¥Á¨¸É¥ 45.0 e 
´º°«µ­µ¡» ¤¸­µ£µ¡­¤¦­ µ¦«¹¬µ¦³´¦³¤«¹¬µ Â¨³Îµª­¤µ·Ä
¦´ªÁ¦º°Á¨¸É¥ 5.5  Á¬¦¦¸É´¹´¸¦´ªÁ¦º°­nªÄ®n¤¸°µ¸¡®¨´µµ¦Îµ­ª
¥µ¡µ¦µ ­nª°µ¸¡¦°°Á¬¦¦¸É´¹´¸¦´ªÁ¦º°´Ê³¤¸ªµ¤®¨µ®¨µ¥ 
  2) Ã¦­¦oµµ¦¨·Â¨³µ¦º°¦°¸É· 
   Á¬¦¦¸É´¹´¸¦´ªÁ¦º°¤¸¡ºÊ¸Éº°¦°¦ª¤Á¨¸É¥ 14.94 Å¦nn°¦´ªÁ¦º° 
­nªÄ®nÁ}¡ºÊ¸ÉÎµ­ª¥µ¡µ¦µ ­ª¨Å¤o Â¨³µoµª Ã¥¤¸¨´¬³µ¦º°¦°¸É·¸ÉÁ}
°Á°®¦º°¼n­¤¦­ Â¨³­nªÄ®n¤¸µ¦Äo¦³Ã¥rÄ¸É·¦·Áªoµ°¥¼n°µ«´¥ Án ¨¼
¡º´­ª¦´ª ¨¼Å¤o¨ Â¨³Á¨¸Ê¥­´ªr Á}o   
  3) Ã¦­¦oµ¦µ¥Åo nµÄonµ¥ ®¸Ê­· Â¨³µ¦°°¤ 
  ­Îµ®¦´¦µ¥Åo¦ª¤°¦´ªÁ¦º°Á¬¦¦¸É´¹´¸¦´ªÁ¦º° Á¨¸É¥ 151,335 
µn°¦´ªÁ¦º° ­nªÄ®nÁ}¦µ¥Åoµ£µµ¦Á¬¦ nµÄonµ¥¸ÉÁ·¹ÊÄ¦´ªÁ¦º°Á¨¸É¥ 





Îµª®¸Ê­·n°´¹´¸¦´ªÁ¦º°Á¨¸É¥ 127,633 µn°¦´ªÁ¦º° Ân®¨´µ¸É
Á¬¦¦¸É´¹´¸¦´ªÁ¦º°Åo´¹´¸¦´ªÁ¦º°Á}¦³¥³Áª¨µ°¥nµo°¥ 1 e Â¨³
¤¸µ¦Îµ¦³Ã¥rµµ¦´¹´¸¦´ªÁ¦º°¤µ¦³¥»rÄo ÎµÄ®onµÄonµ¥Ä¦´ªÁ¦º°
¨¨ Â¨³¦µ¥ÅoÁ¡·É¤¹Êµµ¦¦³°°µ¸¡Á­¦·¤ ­n¨Ä®oÁ¬¦¦¸É´¹´¸
¦´ªÁ¦º°­nªÄ®n¤¸¦·¤µ®¸Ê­·¨¨ Á®¨º°Á¨¸É¥ 100,130 µn°¦´ªÁ¦º° ­nªoµµ¦
°°¤Á·´Ê Á¬¦¦¸É´¹´¸¦´ªÁ¦º°»¦µ¥¤¸Á·°°¤Â¨³¤¸ª´»¦³­rÄµ¦°°¤
Á·Á¡ºÉ°ÄoÄ¥µ¤»Á·®¦º°ÁÈÅoÅ¤n­µ¥  
  4) {´¥¸É¤¸¨n°®¸Ê­·°Á¬¦¦ 
  Á¬¦¦¸É´¹´¸¦´ªÁ¦º°¤¸ªµ¤·Á®Èªnµ {´¥oµÁ«¦¬·¸É





   o°­´Á¸Énµ­Äº° ¨µ¦«¹¬µÁ¦ºÉ°®¸Ê­·°Á¬¦¦ÄÅ¥ ¡ªnµ
{´¥¸É­n¨n°Á¬¦¦Ä®o¤¸®¸Ê­·Á¡·É¤¹Ê°¥nµ¤¸´¥­Îµ´Á}Ã¦µ¦°¦´Án Ã¦µ¦
°»®¤¼noµ Ã¦µ¦Â¨­·¦´¡¥rÁ}» Â¨³Ã¦µ¦¡´µ«´¥£µ¡°®¤¼noµÂ¨³
»¤Á¤º° (ª·¥µ Á¸¥¦¡´»r, 2550) Ân¨µ¦«¹¬µÄ¦´Ê¸Ê{´¥oµµ¦Á¤º°¸É¦³°oª¥
Ã¥µ¥°¦´µ¨Â¨³µ¦­´­»µ®nª¥µ£µ¦´ ¤¸¨n°µ¦¤¸®¸ÊÄ¦³´µ¨µ 
´Ê¸Ê°µÁºÉ°¤µµ­µµ¦rµÁ«¦¬·¦³´Ã¨Â¨³¦³´¦³Á«¦µ´ªnµÉÎµ 
  5) µ¦¦´¦¼oÂ¨³µ¦·´·Äµ¦´Îµ´¸¦´ªÁ¦º° 
  Á¬¦¦¸É´¹´¸¦´ªÁ¦º°­nªÄ®n¤¸Â®¨n¦´¦¼oo°¤¼¨Á¸É¥ª´µ¦´Îµ
´¸¦´ªÁ¦º°µ¡´µ ..­. Á¤ºÉ°¦´¦¼oÂ¨³ÁoµÄ¹ f·´· Á¡¦µ³Á¬¦¦¸É´¹
´¸¦´ªÁ¦º°­nªÄ®nµ¦«¹¬µ¦³´¦³¤«¹¬µ ¤¸ª´»¦³­rÄµ¦´¹´¸
¦´ªÁ¦º°Á¡ºÉ°¦¼o¦µ¥¦´¦µ¥nµ¥Ä¦´ªÁ¦º° Ã¥µ®ª´Ä®o¤¸µ¦Äonµ¥°¥nµ¦³®¥´¤µ¸É­» ¤¸
ªµ¤¸ÉÄµ¦´¹´¸¦´ªÁ¦º°Á¨¸É¥ 3-4 ª´n°­´µ®r ­n¨Ä®o¦µ¥µ¦Â¨³ÎµªÁ·¸É
´¹­µ¤µ¦Îµ¤µª·Á¦µ³®rÁ¡ºÉ°Ä®oÁ·¦³Ã¥r´¦´ªÁ¦º°Á°Åo Â¨³¤¸ªµ¤n°ÁºÉ°
Äµ¦´¹´¸¦´ªÁ¦º°´ÊÂno¹Áº° ´ªµ¤ 2551 Á}¦³¥³Áª¨µ 2 e 6 Áº°  
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  µ¨µ¦«¹¬µÁ¦ºÉ°¦³Á¤·¨Ã¦µ¦®¹ÉÎµ¨®¹É¨·£´rÄ´®ª´¥³¨µ 
¡ªnµ{®µÂ¨³°»­¦¦Äµ¦ÎµÁ·µµ¤Ã¦µ¦ º° ¦µµ¨¨·ÉÎµ Â¨³µ¦´Îµ´¸
°¨»n¤ (·£µ¦´r »¨¨, 2547) Â¨³Á¦ºÉ°µ¦¦³Á¤·¨µ¦ÎµÁ·µÃ¦µ¦¢g¢¼°µ¸¡
Á¬¦¦®¨´µ¦¡´Îµ¦³®¸Ê e 2545 ´®ª´¥³¨µ ¡ªnµÁ¬¦¦Ä®oªµ¤­Îµ´´®¨´­¼¦
´¸¢µ¦r¤Ä¦³´o°¥ (Á« »´¥, 2547) ¹É¨µ¦«¹¬µ´Ê 2 Á¦ºÉ°´¨nµªoµo 
­°¨o°´µ¦«¹¬µ¦´Ê¸Ê ¨nµªº°Á¬¦¦­nªÄ®nÄ´®ª´¥³¨µÄ®oªµ¤­ÄÁ¦ºÉ°µ¦
Îµ´¸¢µ¦r¤®¦º°´¸¦´ªÁ¦º°o°¥ ®¦º°Å¤nÅo·´· ¹µ´¬³¸É³ÎµÅ¦³¥»rÄoÎµ
´¸¨»n¤®¦º°´¸´Ê­¼n°Å ³´Ê ..­. Â¨³®nª¥µ£µ¦´¸ÉÁ¸É¥ªo°³o°­nÁ­¦·¤
Â¨³­´­»µ¦´Îµ´¸¦´ªÁ¦º°°¥nµn°ÁºÉ°Â¨³¦·´ 
  6) ¨­´¤§·Í°Ã¦µ¦´¹´¸¦´ªÁ¦º° 
  µ¦µ¥µ¨µ¦´¹´¸¦´ªÁ¦º°Á¡ºÉ°µ¦¦³Á¤·¨Ä´®ª´¥³¨µ Ã¥
£µ¡¦ª¤´Ê´®ª´¥³¨µ ¤¸Á¬¦¦¨¼oµ ..­. ´¹´¸¦´ªÁ¦º° Îµª 16,509 ¦µ¥ 
­Îµ®¦´°ÎµÁ£°Á¤º°¥³¨µ ¤¸Îµª 3,441 ¦µ¥ ­nªÎµ¨¥»Ã °ÎµÁ£°Á¤º°¥³¨µ ¤¸Îµª 343 ¦µ¥ 
(o°¤¼¨  Áº° ¤¸µ¤ 2550)  ¹ÉÁ}o°¤¼¨¦µ¥µÄoµ¦·¤µ¸É´µÁ¬¦¦¨¼oµ     
..­. Áoµ¦´µ¦°¦¤®¦º°¦´­¤»´¹´¸¦´ªÁ¦º°µ ..­. Â¨oª´ªnµÁ¬¦¦
¨¼oµÁ®¨nµ´ÊÁoµ¦nª¤Ã¦µ¦´¹´¸¦´ªÁ¦º° ÂnÅ¤nÅo¤°Ä¦³ÁÈªµ¤¦·´ 
ªµ¤n°ÁºÉ°Äµ¦´¹ Â¨³µ¦Îµ¨µµ¦´¹Å¦³¥»rÄoÄoµnµÇ        
¹Éµµ¦«¹¬µ¡ªnµ´ÊÎµ¨¥»Ã °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¥³¨µ ¤¸Á¬¦¦Îµª 30 ¦µ¥ Ánµ´Ê 
¸É¥´´¹´¸¦´ªÁ¦º°°¥nµ¦·´Â¨³n°ÁºÉ° ¹°µ­¦»ÅoªnµÄ£µ¡¦ª¤°
Ã¦µ¦´Ê´®ª´¥³¨µ Ã¦µ¦´¹´¸¦´ªÁ¦º°¦³­ªµ¤¨o¤Á®¨ª°¥nµ´Á 
Ä³¸É­Îµ®¦´Á¬¦¦Îµª 30 ¦µ¥ ¸É´¹°¥nµ¦·´Â¨³n°ÁºÉ°´Ê Åo¨­´¤§·Í
µ¤ª´»¦³­r° ..­. ¨nµªº°   
  Á¬¦¦¸É´¹´¸¦´ªÁ¦º°¤¸¨­´¤§·Íoµ¦·¤µ Ã¥­nªÄ®n°ªnµ
®¨´µ¦´¹´¸¦´ªÁ¦º°ÎµÄ®o ¤¸¦µ¥ÅoÁ¡·É¤¹Ê¦o°¥¨³ 50.0 ¤¸nµÄonµ¥¨¨ ¦o°¥¨³ 60.0 










°Á¬¦¦ÄÁÎµ¨¥»Ã °ÎµÁ£°Á¤º° ´®ª´¥³¨µ ¼oª·´¥¤¸o°Á­°Â³¸ÉÁ}¦³Ã¥rn°
Á¬¦¦ ..­. Â¨³®nª¥µ£µ¦´ÅªoÁ}¦³ÁÈ´¸Ê 
 5.2.1 o°Á­°Â³n°Á¬¦¦ 
  1) oµ°rªµ¤¦¼o  
  Á¬¦¦­nªÄ®n¤¸ªµ¤¦¼oÂ¨³ªµ¤ÁoµÄÄµ¦´¹´¸¦´ªÁ¦º° Ân
Á¬¦¦µµ¦ª·Á¦µ³®ro°¤¼¨°¥nµÁ}¦³ ³´ÊÁ¬¦¦o°Îµµ¦ª·Á¦µ³®r¦µ¥¨³Á°¸¥
Äµ¦´¹ Ã¥Ä®oªµ¤­Îµ´´¦µ¥µ¦¸É´¹ ÎµªÁ·¦µ¥¦´Â¨³¦µ¥nµ¥ °´³
ÎµÅ­¼nµ¦·´·Ä®oÁ·¦³Ã¥rÂnÁ¬¦¦Â¨³»¤n°Å 
  2) oµµ¦·´·µ¦´¹´¸¦´ªÁ¦º° 




  3) oµµ¦°°¤Á·  




  4) oµ®¸Ê­·  
  {®µÁ¦ºÉ°®¸Ê­·Á}­·É¸Éª¼n´Á¬¦¦¤µoµµÂ¨³¤¸ÂªÃo¤Á¡·É¤­¼¹Ê 
Á¬¦¦ª¦o°nª¥Á®¨º°Á°Ã¥µ¦Îµo°¤¼¨¸ÉÅoµµ¦´¹´¸¦´ªÁ¦º°¤µÁ}
Á¦ºÉ°¤º°ª·Á¦µ³®rµ¦ÂoÅ{®µÁ¡ºÉ°Ä®oÁ·µ¦¦¼o¦´ ¦¼onµ¥ Â¨³¦¼o´¦³¤µ   
  5) oµµ¦¦ª¤¨»n¤ 







 5.2.2 o°Á­°Â³n° ..­. 
  1) oµµ¦­nÁ­¦·¤Â¨³­´­»µ¦´Îµ´¸¦´ªÁ¦º° 
  ..­. ª¦­nÁ­¦·¤°rªµ¤¦¼o Â¨³ª·¸µ¦ª·Á¦µ³®r´¸¦´ªÁ¦º°Á¡ºÉ°Îµo°¤¼¨¸É
´¹Åªo¤µÄo¦³Ã¥r  ª·¸ª·Á¦µ³®r¦µ¥µ¦¸É´¹´Êª¦¡·µ¦µ´Êoµ¦µ¥µ¦Â¨³
ÎµªÁ· Ã¥¼ªnµ¦µ¥µ¦ÄÁ}¦µ¥µ¦nµÄonµ¥¦³Á£ÎµÁ} Án nµ°µ®µ¦ nµÁ­ºÊ°oµ       
nµÅ¢¢jµ nµ°ÄoÄoµ Â¨³nµ»l¥ Á}o Á¬¦¦³¤¸ª·¸¨nµÄonµ¥Åo°¥nµÅ¦ ¹Éª·¸µ¦
¨nµÄonµ¥Ä¦´ªÁ¦º° ÅoÂn ¨¼´­ª¦´ª Â¨³Á¨¸Ê¥­´ªrÎµ¡ª¨µ» Á} Â¨³Ån Ä
¦·Áªoµ°¥¼n°µ«´¥Á¡ºÉ°¦·Ã£Ä¦´ªÁ¦º° ÎµÊÎµ¥µ¨oµµ ÊÎµ¥µ´oµ ­¼nÁ®¨ª Â¨³»l¥®¤´
¸ª£µ¡Á¡ºÉ°ÄoÄ¦´ªÁ¦º° ­Îµ®¦´¦µ¥µ¦nµÄonµ¥¦³Á£Å¤nÎµÁ}¸É¤¸µ¦´¹Åªo Án 
Á®¨oµ »®¦¸É ®ª¥ Â¨³­·oµ¢»i¤Á¢g°¥°ºÉÇ Á¬¦¦ª¦¨ ¨³ Á¨· °µ¥¤» Â¨³¤¸µ¦Äonµ¥°¥nµ
¦³®¥´ °´³ÎµÅ­¼nµ¦Á¨¸É¥Â¨¡§·¦¦¤µ¦Äonµ¥ 
  2) oµÃ¥µ¥Â¨³Ã¦µ¦°µµ¦ 
  µ¦¦´Ã¥µ¥µ¦´µ¨Â¨¤µ­¼nµ¦·´·Ä¦¼Ã¦µ¦´Ê ª¦³­³o°
ªµ¤¦·Ä®o¤µ¸É­»´Êoµ¦·¤µÂ¨³»£µ¡ Ã¦µ¦µÃ¦µ¦o°Äo¦³¥³Áª¨µÄµ¦
ÎµÁ·µ¦Á}´ÊÁ}° Ã¥Á¦·É¤µµ¦¨³¨µ¥¡§·¦¦¤ µ¦»¦³µ¥Âªªµ¤·Ä®¤n 
µ¦¦´¦¼o°rªµ¤¦¼o µ¦ f·´· µ¦·´·¦· µ¦¦³Á¤·¨ Â¨³µ¦ª»¤ ´´Ê µµ¦
o°Ä®o¡´µ¸É·´·µ¦´¦¼o¹Ájµ¦³­r°µµ¦ Ä®oªµ¤­Îµ´´´Ê°°
Ã¦µ¦nµÇ Â¨³¤¸Âªµ¸É´Á Án ¡´µ¤¸µ¦´¹´¸¦´ªÁ¦º°n°¸É³¤¸
·¦¦¤Ä®oÁ¬¦¦´¹´¸¦´ªÁ¦º° Â¨³¤¸µ¦·µ¤°¥nµÄ¨o· Ã¥·´·°¥nµ
¦·´Á¡ºÉ°Á·¨­´¤§·Í´Êµµ¦Â¨³Á¬¦ 
 5.2.3 o°Á­°Â³n°®nª¥µ£µ¦´¸ÉÁ¸É¥ªo° 
  1) oµªµ¤¦·Än°Á¬¦¦ 
  ®nª¥µ£µ¦´°µÅ¤nÁ¸É¥ªo°Á¦ºÉ°®¸Ê­·°Á¬¦¦Ã¥¦Äµ³Áoµ®¸Ê




·´·µÄ¡ºÊ¸É Án ¦¤¡´µ»¤ ¦¤­nÁ­¦·¤µ¦Á¬¦ ¦¤¦ª´¸­®¦r ¦¤




  2) oµÁ®»ªµ¤Å¤n­Ä¡ºÊ¸É 3 ´®ª´µ¥ÂÄo 
  Á®»ªµ¤Å¤n­Ä¡ºÊ¸É 3 ´®ª´µ¥ÂÄo Á}{´¥oµ­´¤¸ÉÁ¬¦¦¤¸
ªµ¤·Á®Èªnµ¤¸¨n°µ¦¤¸®¸Ê ÁnÁ}®¸ÊµºÊ°°µª»g ¦¥r ®¦º°oµ°¥¼n°µ«´¥ °¸´ÊÁ·
ªµ¤®ªµ¨´ªÅ¤n¨oµ¦³°°µ¸¡ÎµÄ®o¦µ¥Åo¨¨ Án ¦¸¥µ¡µ¦µ Îµ­ª¨Å¤o Â¨³
¦´oµ Á}o  
  ®nª¥µoµªµ¤¤´É°¦³Á« ª¦ÎµÁ·µ¦µ¤Âª¡¦³¦µÎµ¦´­
¡¦³µ­¤ÁÈ¡¦³Áoµ°¥¼n®´ª£¼¤·¡¨°»¨¥Á ¦´µ¨{»´ ªnµoª¥ vÁoµÄ Áoµ¹ ¡´µw 
ª¼n´µ¦´´Äo®¤µ¥°¥nµÁnµÁ¸¥¤´Ã¥Á¦n¦´ Á¡ºÉ°ÎµÄ®oÁ®»µ¦r´Ê­
Ã¥Á¦Èª 
  3) oµµ¦¼Â¨¦´¬µ­»£µ¡ 
  Äe¡.«. 2549 ­Îµ´µ®¨´¦³´­»£µ¡Â®nµ· (­­.) ÅoÁ®Èªµ¤­Îµ´
µ¦­nÁ­¦·¤­»£µ¡¤µªnµ¦°Ä®oÁÈÅo®¦º°Å¤n­µ¥¹Îµ´¦´¬µ ¹É³Á­¸¥nµÄonµ¥Äµ¦
¦´¬µn°­¼¤µ Äe¡.«. 2549/2550 ­­. ¹Îµ¦n°Ã¦µ¦®¨´¦³´­»£µ¡o°·É
®¦º°¡ºÊ¸É¹Ê Ã¥Ä¦³¥³Â¦¤¸°r¦¦°­nªo°·É (°.) ¦nª¤Ã¦µ¦´ ­­. 
Îµª 888 °. Â¨³¥µ¥Á}Îµªªnµ 2,500 °. Äe¦³¤µ 2551  
  ®¨´µ¦°Ã¦µ¦ ­­. º° ­­. ´­¦¦Á·Ä®o´ °. ¸É¦nª¤Ã¦µ¦ 
37.50 µn°¦³µ¦ 1  Ã¥ °. ¸ÉÁoµ¦nª¤Ã¦µ¦nµ¥Á·­¤¦o°¥¨³ 10-50 ¹Ê´
µ° °. ÁºÉ°Å°Ã¦µ¦º° °. o°ÎµÁ·¦³¤µ´Ê®¤ÅÄoÄ·¦¦¤
µ¦­nÁ­¦·¤­»£µ¡ Án ¦³»oÄ®o¦³µÄ¡ºÊ¸ÉÅo°°Îµ¨´µ¥ ´·¦¦¤µ¦´¦°
Ã¦ªµ¤´Â¨³Áµ®ªµ Á¤ºÉ°¡¨»n¤Á­¸É¥´Ä®o¤¸·¦¦¤µ¦¦·Ã£°µ®µ¦µ¤®¨´
Ã£µµ¦ ·¦¦¤Á®¨nµ¸ÊÁ}¦³Ã¥rn°µ¦¼Â¨­»£µ¡ ¦´¬µ­»£µ¡°¦³µÄ
¡ºÊ¸ÉÁ}°¥nµ¸ ¼oª·´¥¹Á­°Â³Ä®o°rµ¦¦·®µ¦­nªÎµ¨¥»Ã (°.¥»Ã) Áoµ¦nª¤
Ã¦µ¦ ­­.   












  1) «¹¬µ¡§·¦¦¤¸ÉÁ¨¸É¥Â¨°Á¬¦¦n°Â¨³®¨´¸É´Îµ´¸¦´ªÁ¦º° 
  2) «¹¬µÂªÃo¤µ¦¦³®¥´nµÄonµ¥Ä¦´ªÁ¦º°¨¨°¥nµ¥´É¥ºoª¥ª·¸µ¦
´¹´¸¦´ªÁ¦º° 
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